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C E N T R A L O B R E R A N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
E S T A T U T O S 
C A P I T U L O I 
C a r á c t e r , domicilio y finalidad de la o r g a n i z a c i ó n 
A r t í c u l o pr imero. C o n arreglo a l a r t í c u l o 54 de 
los Es ta tu tos de P . E . de las J . O. N . S., se consti tuye 
en E s p a ñ a una o r g a n i z a c i ó n denominada Cen t ra l 
Obre ra Nacional -Sindica l i s ta , con personal idad j u r í -
dica, con domici l io legal en l a capi ta l del Es tado y 
con los fines siguientes: 
a) Pomentar el e s p í r i t u de sol idaridad nacional 
de los trabajadores entre sí y con los d e m á s produc-
tores, con l a m i r a de preparar l a O r g a n i z a c i ó n Cor -
pora t iva de l a Sociedad e s p a ñ o l a a base de un siste-
m a de Sindicatos verticales por ramas de l a produc-
ción. 
b) Elgsacel n ive l mora l y cu l tura l de los afilia-
dos y de sus famil ias . 
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c) A u m e n t a r l a capacidad t é c n i c a de sus af i l ia-
dos, con tendencia a l a especia l izac ión, empleando los 
medios adecuados, y entre ellos, l a c r e a c i ó n y fomen-
to de escuelas profesionales, l a r ea l i zac ión de viajes 
de estudio y el intercambio de trabajadores especia-
lizados. 
d) P r o c u r a r en todo caso l a o b t e n c i ó n de sala-
r ios m í n i m o s , suficientes pa ra cubr i r las necesidades 
de los trabajadores afiliados y de sus fami l ias . 
e) A s i s t i r j u r í d i c a m e n t e a los afiliados, ins t ru-
yéndo le s acerca de sus deberes y derechos, velando 
por su efectividad y aux i l i ándo le s pa ra l a misma . 
/ ) A s i s t i r a los afiliados y sus famil ias en mate-
r i a de accidentes de t rabajo y enfermedades profe-
sionales, lucha contra el paro, p rev i s ión , higiene y 
sanidad, etc. 
g) Mejo ra r los seguros obreros existentes, pro-
curando que sus cajas presten ayuda a las viudas y 
h u é r f a n o s de los trabajadores. 
h) Sostener relaciones con aquellas organizacio-
nes que persigan el establecimiento de u n r é g i m e n 
corporat ivo en l a p r o d u c c i ó n nacional . 
i ) Todo otro fin que implique mejora de r é g i m é n 
de v ida de los trabajadores, part icularmente de los 
afiliados, dentro de un p lan de in tens i f icación de las 
fuentes de r iqueza nacional y de aumento de l a po-
tencia del p a í s . 
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CAPITULO n 
Sindicatos 
A r t . 2.° C o n s t i t u i r á n l a C . O. N . S. todos los S in -
dicatos organizados dentro de l a misma, cualquiera 
que sea su importancia . 
A r t . 3.° L o s Sindicatos s e r á n locales, c o n c r e t á n -
dose cada uno de ellos a una sola pob lac ión . E n cada 
pob lac ión de E s p a ñ a , sea cua l fuere s u importancia , 
e x i s t i r á u n Sindicato por indust r ia , siempre que é s t a 
ocupe en l a local idad a veinte o m á s trabajadores. 
S i no se log ra ra en alguna indus t r ia este n ú m e r o de 
afiliados, se c o n s t i t u i r á un Sindicato denominado de 
"Oficios V a r i o s " , que c o n s t a r á de tantas Secciones 
como sean las profesiones de los obreros que en él se 
agrupen. 
A r t . 4.° Cuando, por las c a r a c t e r í s t i c a s especia-
les o e x t e n s i ó n de una indus t r i a o trabajo, n ó sea 
conveniente organizar un Sindicato L o c a l , el Delega-
do Sindica l Nac iona l p o d r á aprobar l a cons t i t uc ión 
de un Sindicato de c a r á c t e r comarcal , provincia l , i n -
terprovincial o nacional , que q u e d a r á sometido a l a 
discipl ina de l a De legac ión Sindica l de l a local idad en 
l a que funcione. E l Delegado S ind ica l Nac iona l dicta-
r á , en su caso, las normas especiales pa ra el mejor 
funcionamiento de los Sindicatos de este t ipo. 
A r t . 5.° P a r a pertenecer como afiliado a los S in -
dicatos de l a C. O. N . S. no s e r á condic ión precisa l a 
de serlo a l a o rgan i zac ión po l í t i ca de F . E . de las 
J . O. N . S. 
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Art. 6.° Todos los cargos sindicales, cualquiera 
que sea su impor tancia j e r á r q u i c a , h a b r á n de recaer 
necesariamente en sindicados que e s t é n afiliados a 
F . E . de las J . O. N . S. 
A r t . 7.° Todo afiliado t e n d r á derecho a l a plena 
p r o t e c c i ó n y a los servicios del Sindicato correspon-
diente y de l a C . O. N . S. y t e n d r á los deberes que 
dimanan de los presentes Es ta tu tos , ello conforme 
a los Reglamentos que se establezcan. 
A r t . 8.° Todo trabajador, pa ra ingresar ind iv i -
dualmente en un Sindicato, h a b r á de ser propuesto al 
mismo por dos afiliados a él, salvo para l a constitu-
ción i n i c i a l del Sindicato, que se e f e c t u a r á por F . E . 
de las J . O. N . S. 
A r t . 9.° P a r a ingresar colectivamente los traba-
jadores de una o r g a n i z a c i ó n preexistente, s e r á nece-
sar ia l a a p r o b a c i ó n expresa de su sol ic i tud por el De-
legado Sindical Nac iona l , a propuesta del Consejo 
Obrero Nac iona l , a l que se s o m e t e r á para ello un 
acta en l a que conste l a sol ic i tud de aquella entidad 
preexistente, el n ú m e r o de trabajadores que com-
prenda y los d e m á s datos pertinentes. E s t e ingreso 
e n t r a ñ a r á l a ex t inc ión de l a o r g a n i z a c i ó n anterior. 
A r t . 10. L a baja de u n afiliado se p r o d u c i r á : 
a) P o r fallecimiento. 
b) P o r voluntad propia , expresada a l Jefe del 
Sindicato por escrito. 
c) P o r s anc ión a f a l t a grave, decretada por el 
Delegado S ind ica l L o c a l , a propuesta del Jefe del S in-
dicato correspondiente. 
A r t . 11. L o s Sindicatos g o z a r á n de a u t o n o m í a 
en su gobierno y en sus funciones, pero siempre bajo 
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l a autor idad de los ó r g a n o s superiores de l a C . O. N . S. 
y dentro de l a discipl ina de P . E . de las J . O. N . S. 
S u a c t u a c i ó n se a j u s t a r á a lo dispuesto en estos E s -
tatutos y a las normas reglamentarias correspon-
dientes. 
A r t . 12. S e r á n funciones de los Sindicatos l a re-
p r e s e n t a c i ó n y tutela de sus afiliados, l a e s t i p u l a c i ó n 
de contratos colectivos o fijación de bases de trabajo, 
y, en general, todas las actividades que se encaminen 
a los fines del a r t í c u l o pr imero de estos Es ta tu tos 
en sus respectivas esferas y j e r a r q u í a s . L o s Sindica-
tos, por medio de sus ó r g a n o s directores, p o d r á n re-
presentar j u r í d i c a m e n t e a los afiliados ante las A u t o -
ridades y Tribunales , de acuerdo con lo dispuesto por 
las leyes en esta mater ia . 
C A P I T U L O m 
De los organismos que integran la C. O. N . S. 
A r t . 13. L a Cen t r a l Obrera Nac iona l -S ind ica l i s ta 
e s t a r á integrada por los siguientes organismos: 
a) Sindicatos. 
h) Consejos Obreros Locales . 
c) Consejos Obreros Provincia les . 
d) Consejo Obrero Nac iona l . 
E n los organismos referidos e x i s t i r á n las autor i -
dades y j e r a r q u í a s de que se h a r á m e n c i ó n en los 
c a p í t u l o s IV, V y VI . 
Art. 14. E l Consejo Obrero Nac iona l , los Con-
sejos Obreros Provinc ia les y los Consejos Obreros 
Locales tendrán carácter consultivo. 
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E v a c u a r á n dictamen escrito en los casos previstos 
en estos Es ta tu tos y acerca de los problemas y cues-
tiones de índole s indical que sometan a su estudio los 
miembros de los mismos. A s e s o r a r á n y o r i e n t a r á n a 
los Delegados tantas veces como é s t o s reclamen su 
in t e rvenc ión , pero l a facul tad de resolver y l a res-
ponsabilidad de las decisiones r e c a e r á í n t e g r a m e n t e 
en los Delegados, que podran seguir en todo o en par-
te sus d i c t á m e n e s , o separarse de ellos si lo conside-
r an conveniente pa ra l a buena marcha de l a Orga-
nización. 
C A P I T U L O I V 
De los Sindicatos y sus Secciones, del Consejo Obrero 
Local y de las Delegaciones Sindicales Locales 
A r t . 15. L o s Sindicatos e s t a r á n integrados por 
tantas Secciones como especialidades de t rabajo ten-
gan sus industr ias respectivas. L o s obreros afiliados 
en cada local idad f o r m a r á n parte de l a Secc ión que 
corresponda a l a clase de trabajo a que cada uno 
se dedique. 
A r f . 16. A l frente de cada sección h a b r á un De-
legado, asistido de un Subdelegado y de un Secreta-
r io . E s t o s tres cargos r e c a e r á n en personas nombra-
das por el Delegado Sindica l L o c a l , a propuesta del 
Jefe del Sindicato correspondiente. E l Delegado ten-
d r á por m i s i ó n : a) el estudio de l a v ida s indical y de 
los problemas del trabajo en l a Sección respect iva; 
b) el asesoramiento del Jefe del Sindicato; e) l a eje-
cución de las órdenes de este ú l t i m o . 
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A r t . 17. A I frente de cada Sindicato h a b r á un 
Jefe, que r e p r e s e n t a r á l a plena autoridad en él y ten-
d r á a sus ó r d e n e s a un Secretario y un Contador. 
E l Jefe d i r i g i r á el funcionamiento del Sindicato y se rá 
plenamente responsable del mismo, salvo cuando se 
t rate de mera y fiel e jecuc ión de ó r d e n e s de sus supe-
riores j e r á r q u i c o s . E l Jefe s e r á nombrado por el De-
legado Sindica l L o c a l y p r o p o n d r á a su vez a l Secre-
ta r io y al Contador, que t a m b i é n s e r á n nombrados 
por el Delegado Sindica l L o c a l . 
Cuando se t rate de Sindicatos interlocales, los 
nombramientos se h a r á n por el Delegado Sindica l 
P r o v i n c i a l o por el Delegado Sindical Nac iona l , s e g ú n 
radiquen en una sola p rov inc ia o excedan de sus lí-
mites. S u b s i s t i r á en cuanto a l Secretario y a l Con-
tador l a propuesta del Jefe del Sindicato. 
A r t . 18. E n cada loca l idad e x i s t i r á un Consejo 
Obrero L o c a l , consti tuido por el Delegado S ind ica l L o -
cal , como Presidente, por los Jefes de todos los S in -
dicatos que radiquen en l a localidad, por los Jefes o 
Delegados de é s tos , cuando se trate de Sindicatos que, 
e x t e n d i é n d o s e a d icha localidad, tengan su sede en 
otra, y por el Secretario y Tesorero locales. 
A r t . 19. E l Consejo Obrero L o c a l se r e u n i r á 
cuantas veces lo convoque su Presidente y t e n d r á por 
m i s i ó n : a) el estudio de l a v ida s indical y de los pro-
blemas del trabajo en l a local idad respect iva; h) él 
asesoramiento del Delegado Sindica l L o c a l . 
A r t . 20. L a di rección, control y gobierno de to-
dos los Sindicatos de cada local idad c o r r e r á a cargo 
de un Delegado Sindica l L o c a l , que s e r á designado 
por el Delegado Sindica l P rov inc ia l , a propuesta de 
l a Jefa tura L o c a l de F . E . de las J . O . N . S., y con el 
v is to bueno del Jefe P r o v i n c i a l Po l í t i co . 
A propuesta del Delegado S ind ica l L o c a l , el De-
legado Sindica l P r o v i n c i a l n o m b r a r á a l Secretario y 
Tesorero Locales . 
A r t . 21. E l cometido del Delegado Sindica l L o -
cal s e r á el siguiente: 
a) Inspeccionar y d i r ig i r , bajo su responsabil i-
dad, l a v i d a de los Sindicatos de l a local idad. 
b) N o m b r a r y dest i tuir a los Jefes de Sindica-
tos, a los Secretarios y Contadores de los mismos y 
a los Delegados, Subdelegados y Secretarios de Sec-
ciones, teniendo presente, en cuanto a los nombra-
mientos, las propuestas previstas en el a r t í c u l o 16. 
c) E j ecu t a r los acuerdos y ó r d e n e s de los supe-
r iores j e r á r q u i c o s , que se h a r á n l legar a los S ind i -
catos por su conducto. 
d) Imponer las sanciones pertinentes, de las que 
d a r á t ras lado a l a Je fa tura L o c a l de F . E . , pa ra su 
e jecuc ión , s i las es t ima procedentes. 
A r t . 22. E l Secretario Sindical L o c a l c u i d a r á de 
las oficinas de l a o r g a n i z a c i ó n s indical de l a localidad, 
a s i s t i r á a los Consejos, l l e v a r á un l ibro de A c t a s de 
los mismos y cer t i f icará , con el visto bueno del Dele-
gado, acerca de acuerdos y asuntos sindicales locales. 
E l Tesorero l l e v a r á l a contabil idad de todos los 
Sindicatos de l a local idad. Diar iamente le r e n d i r á n 
los Contadores de los Sindicatos cuentas de las recau-
daciones que e fec túen . 
C A P I T U L O V 
De los Consejos Obreros Provinciales y del Delegado 
Sindical Provincial 
A r t . 23. E n cada capi ta l de provinc ia e x i s t i r á 
un Consejo Obrero P r o v i n c i a l , const i tuido por el De-
legado Sindical P rov inc ia l , como Presidente, por los 
Delegados Sindicales Loca les de las seis poblaciones 
que en l a p rov inc ia tengan mayor n ú m e r o de habi-
tantes, por l a r e p r e s e n t a c i ó n que fije e l Delegado 
P rov inc i a l en cuanto a las d e m á s poblaciones, por el 
Secretario y por el Tesorero. 
A r t . 24. E l Consejo Obrero P r o v i n c i a l se reuni-
r á tantas veces como lo convoque s u Presidente, y 
t e n d r á por m i s i ó n : a) el estudio de l a v i d a s indical 
y de los problemas del t rabajo en l a p rov inc ia respec-
t i v a ; h) asesorar a l Delegado Sindical P rov inc i a l . 
A r t . 25. A l frente de l a o r g a n i z a c i ó n s indical de 
cada prov inc ia h a b r á u n Delegado Sindica l P r o v i n -
c ia l nombrado por el Delegado Sindica l Nac iona l , pre-
vio informe y a propuesta de l a Jefa tura P r o v i n c i a l 
de P . E . de las J . O . N . S. S i surgiera discrepancia 
entre ambas acerca del nombramiento o d e s t i t u c i ó n 
del pr imero, dec id i r á en definitiva l a Jefa tura T e r r i -
t o r i a l po l í t i ca de F . E . E l Delegado S ind ica l P r o v i n -
c ia l n o m b r a r á a l Secretario y a l Tesorero P r o v i n -
ciales. 
A r t . 26. E l cometido del Delegado Sind ica l Pro-
v inc ia l s e r á el siguiente: 
a) Inspeccionar y dirigir la marcha de los S in -
dicatos de la provincia. 
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b) N o m b r a r y dest i tuir a los Delegados Sindi -
cales Locales , s u j e t á n d o s e a lo dispuesto en estos 
Es ta tu tos . 
e) E jecu ta r las ó r d e n e s de los superiores j e r á r -
quicos y adoptar, bajo su responsabilidad, las medi-
das que crea necesarias, dando cuenta de ellas a l De-
legado Sindica l Nac iona l y a l Jefe Po l í t i co P rov inc i a l . 
A r t . 27. E l Secretario y el Tesorero Sindicales 
Provincia les t e n d r á n a su cargo, en lo provincia l , las 
funciones especificadas en el a r t í c u l o 22 pa ra los 
Locales . 
C A P I T U L O V I 
Del Consejo Obrero Nacional y del Delegado Sindical 
Nacional 
A r t . 28. E n l a capi ta l de E s p a ñ a e x i s t i r á u n Con-
sejo Obrero Nacional , consti tuido por el Delegado 
Sindical Nac iona l , como Presidente, por todos los De-
legados Sindicales Provincia les , por u n Tesorero y 
por un Secretario. 
A r t . 29. E l Delegado Sindical Nac iona l , el Se-
cretario y el Tesorero Sindicales Nacionales s e r á n 
nombrados y separados libremente por l a Je fa tura 
Nac iona l de F . E . de las J . O. N . S. 
A r t . 30. E l Consejo Obrero N a c i o n a l t e n d r á por 
m i s i ó n : a) el estudio de l a v ida s indical y de los pro-
blemas del trabajo en l a n a c i ó n ; el asesoramien-
to del Delegado Sindical Nac iona l . 
Se r e u n i r á siempre a convocatoria de su P res i -
dente, con c a r á c t e r ordinar io en el mes de septiembre 
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de cada año , y con c a r á c t e r extraordinar io siempre 
que a q u é l lo considere preciso. 
A r t . 31. E l cometido del Delegado Sindica l N a -
cional s e r á : 
a) Inspeccionar y d i r i g i r todo el Movimiento S in -
dical de l a C . O. N . S. 
h) N o m b r a r y dest i tuir a los Delegados Sindi-
cales Provincia les en l a fo rma previs ta por el ar t icu-
lo 25 de estos Es ta tu tos . 
c) D i c t a r las normas que regulen l a buena mar-
cha de todos los Sindicatos de l a C. O. N . S. 
d) Representar j u r í d i c a m e n t e l a personalidad de 
esta o r g a n i z a c i ó n ante Tas autoridades, t r ibunales y 
organismos de todo orden, pudiendo delegarla de ma-
nera parc ia l . 
e) Cualesquiera otras iniciat ivas encaminadas a 
velar por e l mejor desenvolvimiento y gobierno de 
l a C . O. N . S . 
A r t . 32. E l Secretario y el Tesorero Sindicales 
Nacionales, t e n d r á n , en lo nacional, las funciones que 
en lo provinc ia l y local son atr ibuidas a sus correla-
t ivos cargos. 
A r t . 33. L a s atribuciones o funciones asignadas 
en los precedentes a r t í cu lo s , se e n t e n d e r á n s in per-
juicio de aquellas que, en v i r t u d de otros preceptos 
de estos Es ta tu tos , correspondan a las mismas auto-
ridades y organismos, 
A r t . 34. Toda autor idad de l a C . O. N . S., en el 
ejercicio de sus funciones, debe proceder con plena 
S u b o r d i n a c i ó n j e r á r q u i c a . Debe comunicar a su su-
perior toda dec is ión importante que adopte. Debe dar 
e jecuc ión a toda orden de autoridades superiores, y 
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puede revocar las ó r d e n e s emanadas de las autori-
dades inferiores. 
A r t . 35. L a s resoluciones del Delegado Sindica l 
Nac iona l s e r á n de obligatorio cumplimiento pa ra to-
dos los organismos y afiliados a l a C . O. N . S. 
A r t . 36. De las determinaciones importantes que 
adopten los Delegados Sindicales Locales y los P r o -
vinciales se d a r á cuenta a las Jefaturas P o l í t i c a s 
de F . E . , que t e n d r á n facul tad pa ra decretar su sus-
pens ión , dando cuenta inmediata por escrito a sus 
superiores j e r á r q u i c o s . 
E l Jefe P r o v i n c i a l P o l í t i c o y el Delegado S ind ica l 
P r o v i n c i a l r e s o l v e r á n de acuerdo, y de no lograrse, 
r e s o l v e r á en definitiva l a Jefa tura T e r r i t o r i a l Po l í t i -
ca correspondiente, o ído el informe del Delegado N a -
cional Sindica l . 
L a s resoluciones del Delegado Nac iona l Sindica l 
p o d r á n ser suspendidas o revocadas por l a Je fa tura 
N a c i o n a l de F . E . 
A r t . 37. E n ausencias o enfermedades de los De-
legados, s e r á n susti tuidos por los respectivos Secre-
tarios, salvo que deleguen expresamente, por escrito, 
en o t ra persona de l a o rgan izac ión . P a r a que sea v á -
l i d a l a de legac ión , d e b e r á contar con el v is to bueno 
de l a Jefa tura Po l í t i ca correspondiente. 
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C A P I T U L O V I I 
Rég imen económico 
A r t . 38. E l Consejo Obrero Nac iona l p r o p o n d r á , 
y el Delegado S ind ica l fijará, l a c u a n t í a y modal ida-
des de pago de las cuotas que a los respectivos S ind i -
catos d e b e r á n satisfacer sus afiliados. 
A r t . 39. T a m b i é n el Consejo Obrero Nac iona l 
p r o p o n d r á , y el Delegado S ind ica l N a c i o n a l fijara, 
los porcentajes que de sus respectivas recaudaciones 
globales de cuotas s a t i s f a r á n los Sindicatos a los de-
m á s organismos de l a C . O. N . S., y l a forma en que 
lo h a r á n . 
A r t . 40. E l Consejo Obrero Nac iona l f o r m a r á 
anualmente los presupuestos de gastos e ingresos de 
l a C. O. N . S . y los s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n del 
Delegado Sindica l Nac iona l . 
A r t . 41. E l Consejo Obrero Nac iona l c e n s u r a r á 
anualmente las cuentas de l a C . O. N . S., y su censura 
s e r á sometida a l a a p r o b a c i ó n del Delegado Sindica l 
Nac iona l . 
C A P I T U L O V I I I 
Faltas y sanciones 
A r t . 42. Se c o n s i d e r a r á como f a l t a : a) l a des-
obediencia a las ó r d e n e s de quienes tengan compe-
tencia pa ra dar las ; b) l a f a l t a de respeto a quienes 
ostenten cargos j e r á r q u i c o s en l a C . O. N . S.; c) l a 
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conducta cont rar ia a l a no rma l convivencia con los 
camaradas de trabajo o a l respeto a quienes lo d i -
r i j a n ; d) l a p e r t u r b a c i ó n del t rabajo; e) l a omis ión 
de pago de l a cuota s ind ica l ; / ) en general, todo acto 
u omis ión contrarios a los presentes Es ta tu tos y a l 
buen desenvolvimiento de l a o r g a n i z a c i ó n . 
A r t . 43. L a s sanciones c o n s i s t i r á n : a) en l a i m -
pos ic ión de un recargo sobre las cuotas, que no ex-
c e d e r á del c u á d r u p l o de su importe n i a b a r c a r á m á s 
de tres meses de d u r a c i ó n ; b) en l a s u s p e n s i ó n par-
c ia l o to ta l de las ventajas de afiliado o del ejercicio 
del cargo; c) en l a baja en el Sindicato, o en l a desti-
t u c i ó n del cargo. 
L a d e s t i t u c i ó n y l a s u s p e n s i ó n de cargo pueden 
ordenarse s in c a r á c t e r sancionador por los Jefes o 
Delegados a quienes competa en v i r t u d de estos E s t a -
tutos. 
A r t . 44. E l Delegado Sindica l Nac iona l , los De-
legados Sindicales Provincia les y los Delegados S in -
dicales Locales i m p o n d r á n las sanciones a los afilia-
dos que no acaten las normas e indicaciones ema-
nadas de las j e r a r q u í a s y organismos sindicales. 
D e l a impos ic ión de sanciones se d a r á t raslado a 
las Jefaturas Po l í t i c a s , pa ra su a p r o b a c i ó n , s i las esti-
m a n procedentes. 
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C A P I T U L O I X 
Modificación de Es ta tu tos y d i so luc ión de l a C . O. N . S. 
A r t . 45. P o d r á n modificarse estos Es ta tu tos por 
acuerdo del Delegado Sindica l Nac iona l , a propuesta 
del Consejo Obrero Nac iona l , o por mandato de l a Je-
fa tura Nac iona l del Movimiento . 
A r t . 46. L a Cen t ra l Obre ra Nac iona l -S ind ica l i s ta 
no se d i so lve rá mientras haya , por lo menos, ve in t i -
cinco Sindicatos que quieran seguir perteneciendo a 
aqué l l a . 
A r t . 47. E n caso de disolución, s e r á n l iquidado-
res el Delegado, el Secretar io y el Tesorero Sindica-
les Nacionales. 
A r t . 48. E l act ivo de l a C . O. N . S., en t a l caso, 
se d e s t i n a r á , una vez extinguido e l pasivo, a obras 
culturales y benéf icas de c a r á c t e r nacional . 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 
A r t . 49. E l Delegado Sindica l Nac iona l , oyendo 
el parecer del Consejo Obrero Nac iona l , p o d r á i r en-
lazando directamente y t ransformando los Sindicatos 
Locales , en Sindicatos y Federaciones Provinc ia les y 
Nacionales de Industr ias y R a m a s de P r o d u c c i ó n . 
E l l o gradualmente y con el r i tmo que aconseje el des-
envolvimiento del sistema hac ia l a finalidad propues-
t a en el p r imer apartado del a r t í c u l o 1.° 
A r t . 50. L o s presentes Es ta tu tos const i tuyen 
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c o n t i n u a c i ó n y, en lo menester, modif icación de las 
que vienen rigiendo l a v i d a de l a C . O. N . S. desde 
su fundac ión , y se ha l lan debidamente legalizados en 
los Regis t ros de l a Di recc ión General de Segur idad y 
Min is te r io del Trabajo. 
Salamanca, 9 de enero de 1937. 
El Jefe de la Junta de 
Mando Provisional, 
M A N U E L H E B I L L A 
El Secretario, 
R A F A E L G A R C E R Á N 
I M P R E N T A ALDBCOA - BURGOS 13651 


